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大学生のための着物コーディネート写真集の製作 
速水 薫†・川守田 礼子†† 
 
Creation of Photo Book of Kimono Coordination for University Students 
 Kaoru HAYAMIZU†  and Reiko KAWAMORITA††  
 
ABSTRACT 
   For the purpose of conveying attractiveness of Kimono culture to the student generation, we create a 
photo book proposing coordination to university students to casually enjoy Kimono as their plain clothes.   
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11-12 コーデ③：ピンク麻帯の文庫結び 部室 昼食 
13 コーデ④：半幅帯に帯締め・帯揚げ ゼミ室 研究 





19-20 コーデ⑧：ヘアスタイルのアレンジA ゼミ室 談話 
21 コーデ⑨：ヘアスタイルのアレンジB 遊歩道 散策 
22 コーデ⑩：素足にサンダル 湧水場 散策 











11-13 バス停 通学 
14 コーデ②：半幅帯の文庫結び 学園祭 受付 
15 コーデ③：兵児帯にブローチ 学園祭 茶会 
模擬店展示 16-18 コーデ④：名古屋帯に帯締め・帯揚げ  
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要 旨 
着物文化の魅力を学生層に伝えることを目的として、大学生が私服としてカジュアルに着物を
楽しむためのコーディネートを提案した写真集製作を行う。 
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